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DANIELLE BOHLER, De face et de profil: le geste identitaire de l’auteur à la fin du Moyen Âge, in À
la quête du sens. Études littéraires, historiques et linguistiques en hommage à Christiane
Marchello-Nizia, Textes réunis par Céline GUILLOT, Serge HEIDEN, Sophie PRÉVOST, Paris,
ENS Éditions, 2006, pp. 273-284.
1 Il s’agit d’une étude sur la rhétorique de la genèse du texte menée sur les prologues
d’un corpus de romans en prose des XVe-XVIe siècles: Jason de Raoul Lefèvre, Giglan,
Gillion de Trazegnies, Isaÿe le Triste, Belle Hélène de Constantinople, Florian et Florete,
Gerart de Nevers, Tristan de Pierre Sala, Guillaume de Palerne, Richart sans Paour. Dans
l’espace topique du prologue, l’origine du nouveau livre s’appuie dans la plupart des cas
sur la matérialité d’un livre antérieur, retrouvé par un lecteur se faisant écrivain pour
répondre,  grâce  à  un  aménagement  structurel  et  linguistique,  aux  attentes  d’un
nouveau public.
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